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I I Child' Labor; on 'the Fa~ms ~ [ A "Reasonable"· Rate 
, .,. I OWIM Y, O'WA!I"A ; • IJ' HOliMAN TWOM"'I 
-·· Rbl'lll Lift an .... Na-al Cttllollt WeUont -C011f~ru~ 
}i._..,ol·<o<-DII'Mon!J .... e 
n.e c11n. Wow tllllat.loll .,. ,_. ....., oet-.e Uoelr ~pnot-~~11. b•t \\'lui<!• tlltt u.., Couolldtl,.. Gaa 
fit,.._ IJililtollllU.. 11M ...,.111 -• ., IMUU'J' ball\ o• tl>o lr.loor of •I'" CoiDPIUIJ' ot Xo• \'orlr. ~ eoUilod to 
··-•~oocuUo~.- .. llr.O"Wt£erilll p,....u.,..~r, _...,,, ot --ltallr • ra~<>~•~k:ll. ,.m prooh•~•o;-uo 
11< ~lr. (U It -.!1 ...... Ill M -ll<l. U""""'tllfd ~~lid IIIIo>" "" LllretUr.ut - t•o 11-llotlo: 
•-• HI Ia Ito rolatiM. to 1~ tile .,.,., t••u 011 llo- f0711U) otnl ill Wltot olltll ~ ,.,. .,. ... of ~•-
~..:£~!::"'; ~=.:~t::·;~rr:.:::~;:: ::1-~.:~~~~:.;::1~~ 
;!: :!.:.,=-:':S.~c!. ot •111<11 ::. :,.";.';: :;;:-:;:•K,;:. ::::!u~;~ ::-:n~·~,;!·~.,!~ ... ~~,~ 
II .. .,....olAIIUJ' ... tlllf'd tllt\ 1~1 ""'"""' ..,,_ .. .._ will fPJ k t 0'81 ,..,. ... kiWIO<OB twa 
'~ .... ,,,'~, •• -,. '•'-' •.~·~,,''.:~,',"',,· l'lullr. tt •••• ""'"" """""'~ tUI ton>petla.l COB"""'"- A U4 n. wbu ~- · ~ ••- ""' lbo ,..KaloliOfl of labor taddtDial to I A U a p>tq- .....,...,.,. .. -~u .,.t.oblltb,... 
~~a~:::, i.:.d 0~:· ... :~:; t~0 ~~:~~ :::;~g~ :::"::"~~:~~~:~:~~ :."!. '::':~.!:..::1~~~~:·t~':'ot1;!:: 
~tteo!lnn ooncfffllol oke D10 II~r to oo 111 <>f'l!~r to k~p t~elr .. plr~llou oample 0'1 \be dll'llcul!l~• ronrto a nd 
«>Mitt """""If ot bootl lltr to tor10e.. do•n "' the •~•~I <>1 l orn• lobor, ll'e rer;<~latOI"J -loa ba•e In •l•te rmlnloK 
~=.:. 0~=~:·:..:~ 111~:!:.'"~ ~·:=·~: :~:~'::.:~11;~~~=:• ~;,~;d;":.~ ~~:,.;:~oe on •·Mob ratoo onoy bo 
pe>~t0<111 .....erted tho\ tbe eaactooent nolodl u rr~ll •• onnocl~• to develop {Jl 'Why I• 1');, roth.,.. than t<;'. ' a 
ol !he rblld lobor omo ndllO~Ot •ould and U one ni\OOI )><I <h..,...n for ol.,,..,,. pro,.r tolon! Whn ~·n """"" 
crtnntc &llTieultu..,. · opmeot 10 thr ~•••••lon of th e oll••• nther thon ""''"" ••rrtre eom01l• 
Weird piotufft .,..; <lr&wo of th ~~~::;:'f::::cl~on~o11~h=:~~w;;~~: :.::-:~;K1~':"::.:::b~'":.,~::,:o0d0~ ::~~=:~:::7~:~~:: =~ alereo to -·~•~•• to •·bleb NDn· •~t to ooo•ooatorr ud tb<refore u• 
of ·~~\ IILiptciOn will I'N>Illbll 1 ~': ::.""~~ ~~.!"' ,: ~;~,~"",;0 ~::. ~:"~~~~"';~., .. ~~.:~:.'"a~;.; 
MWU'-·7-d bOJ'I 1""1 drhllll' oat-leo boiO'O'l'D ltai~O<i ID!~IU-,to PIT I');, 01 ItO '-do, Tb• •Uy 
"'"""' .. d p,...-eatJOIIOI •o.,eD ~n .. olld tbe.....,.koftb"fan>ffl'. """'d"u-etheG.uCow,...oyoto 
!rOot& doln1 tb~ dl olt•. Otto to fot"r:ed Aay lndDolry d"PI"'<<~•• lot ll o """' l<lwn nt~ tbU U.O f:oo GGm,.anyi'>J'I 
to oop- lllot lORI~-~ ' """" ""~k ,._ nt>o>D ~~~ \olwlf o1 h,..,.1ure •h!l· Ito 1\0<:kbolclon, Tbc """ lhlo• thot 
....... btU It lo ILarol 10 l>t lle•t lUI d"'III O""!'IIIJaii<IH'OIOIJikJWI"'OltD. I .. Ddo Ia tb~ WIJ Of ........ . pUblkl 
:::...,ro:· ::=·-= ~:.i:::! :;·::.:..:~:;. ... ::· .::: ·~.;;~:~a.~::. :::;~~! ·~: ~·;~~:-::;·.:.~ ::: 
0( Ilia\--~ will...., ... It deor to ..,. maJOuf..,turtu In Sttw t:osbutd. """"'' of -lbla "' 'lnp lbr<>,..h 
~s;.:: ·=~~ ~ .. ~£: ::~ ~h:::7.~ .. u.~ .. ·:.:~~·:.·:: =~.t=~~~:..~.~:·.,~:-~.~;::o~~ 
_, w_ .. Pn "'c.-- .. -~~ ~~ ~ :~; .~.~'::. ~:: ::: :;;..:::o~d:;:.r:r ... ::!'!~ 
:-::..':w':':.!"-:.C~ = ~::.~o::·~ .. ~··:..,::. ·:-; 
=~~::-=.~~=~ =~-~'":.1:.:·::~ .... ~.:'7..:·::; __ .. :::.--::":::,._of 
to lhe ~--- loed.. Till ril;bt to '*' ... tber, ,.bo 1o lD bM .. 1t. olle l)aa.4artl 011 Coaii'U7 II Xew 
:~ ~~ :=u:.:·.:::·.:: .':: 
,,.... ""'1 work, ud to pi'Diolblt t bt 
employm,Dtolcl>II4..,DIDdiDI ....... 
_ll.o,.hll"""op&llooo.TIIUiooll. 
111~•,.:~t11b: ';,! ~~~:p1t:.t:. n:; 
~ CoDP"UOloeiU..,otllootl~mpto 
... ::<·~~~  .:!7al::::·;:::o:; :~ 
IIOIM'few. 'l1le OUP"II<>rl IIIII lbft 
tHn~benotOoo~w~ounthelr 
...,.. to. tlto 1routl41to t~ ... narel ,.... 
otllo8ch!. ote•••kl•llllft-
ofllle o"'ell4.,..1 1111' .. _rtully 
~~~:~is~2l IK., tb~-umptlea tbotnoral tbt.ld 
:"'.~;.,:::u.~ ~=r:=:: ::. :: 
' I wrtte Vol IV ot l~e htlrt""'- t1 
I! Cftl1>1 11611"1" -~~~ -•toll.., 117 
=~'= :,.::: :.:.: 4: ~~ 
t:oltetll':lat .. r..tw_tl!'_Of 
~ .-..~ If-,..... -liq .... , ... 
·""-•·'· .. -~--"-" fo .. o)IIOtd~-··, ......... , 
••• ..,.,..u_-'"'' to u.. .... ,, o1 
=·l>otM:7"~ u.;-tlle p; 
-m.h...,ioboroltbtw...,..t!_t•· 
o1er ,.,.. e mployM wltb,..t oolloblo 
"''l•lo.IIGitiDih..,IOr-t,tebO«<, 
cotton, ... a lrult lllduolrlu, om ••II 
~j, ~·:::o;":,e. ~:.,::·~.:~,':, ApocleltwblciiWOitldblootlo"tHI 
wit~ nclt 1 oll u-UoQ IJIUt be loot 
beJ"!'d holl't Of ndemptleo . rorto· 
""'<11 ' " ' bor ool!l Amorl" wt1111ot 
""romplocut wltb tblt Hll. 
llo.r~. unrea:llllol toll lor c11Udti10 
loef""'d"'111•n.-..lltdpbJolcel-
ter~J eoio loi i ... UW DeltUtOII t11e 
..... _. •• "'""•lod•lllk•. Tltl')' 
J <,..J dlt><l •• otni1·J>~ktto ut, ... 
-Mftlcturlnl teln-elbyll•lltleol~•­
U•e. Tltlo-lloenow..,llllnU 
l!utl"""' ell•'""" tbe kaotr lo •• 
\OtDOblleODIID .. wlltOfno.....,btlo.o: 
~--- 1' .... 1 to IH <0111~ 
::-~:a.:· Of~"::! ... ~:. l%1o~l:: 
, .... , ................ -~, .... , ..... . 
ptio110bt<• JtoOT1o. 1 'k.,.a'!Jo...!!J:.'!)• llltfftM<>f)l!..,..""""'....- '"""lbe 
...,,. '""' pf<lpor iJ lloadl ... wU 41o-
""""'" IOIII>fort<>ll•-hro,....to 
\bft PRblle IB 11<!~ ..... 1. Tblo .... port 
~..., •~~emenllv rlloJIU~<'<i 01 • ,....,, 
tn1 of oh Am~r1~•n fl..ol<t1 of Sal~., 
l:""f""e,. bt •T"ruf~oor \'~ •~•II lt~n 
f;]~~: JEJ.·"Pf:!::.~~!;,~{..~~ 
ll~n~ot..,n """'"""' lb~ 1nu••~ o! 
leo<l•'ll • ...,,,"" I• "pro~•••lr •h~ «na<-
~•t •I BII<! ~neollon In tho "••hi of JOUh· 
Ur b""llh thot hO • ~·~• for.., IM 
::::,7:·,~~~~::: . .,!'~;~ .. .:·.~_!;; 
.....,.u..,h .. aoftUn,.....bytb~lno~ .. 
.. , ......... ,.. ...... 
l'ntle10or ll~•~••"' •B"• ~t>lnlon ' 
.,.,...,ol>e. <'Dftllrmodby<beu~rt· 
eanooltwoCol•••bloc.<t..,rt•, Ur. 
~"""•rt<k II. l,l~o ""'" )!lao o\. Tori<• 
ltoB. 1>o\h of wbom ohU'"" ~rmt>l<>~D• 
=~=.~.=-l~~:.~":"h:f-·~; 
:::. ";;::ld~~::.. "":"r ... ~:::: 
r..:_... l 'tot.ofl'tob\kl llraltk .\11· 
.,lolootatloa. •Ill obow,(bat work,... 
::-':!i,'~-~ "::":~':. ~= 
IMdlankl ........... ~te-.n .. . ... 
lrt,_lptMIIIoooppltof_l_ 
:::'=b~d'::t=~._.."' ... 
•• :,·, .. ~·~,;;:,:w~~l~ll.::. ;:;::: 
of Plosat.tll"17 lo brball of Colombia 
~::. ~;-~n d:.,:~!J:"' \~ft~~: 
ototmutbrwodlutlv>"\\"orld"•WtJ 
AI "ott!Tl/'folooh Joo~r ·~uollt<-d I bAt 
::· , ..::~4·~~~:n:' .::·~.::~;;"~:: 
:~:. ·~:·~~~:~~~'::o1~r :~,:~~ 
,;·r.;::;o~::~:~.n.:; -:-~·~::;,~ 
i :!..:'.".t.:':.~.~~:· ... 7~=-.h~i 
da~aluel.-umolootoM..,.,._ 
DIII!"U"")to"""'llWIIO olw,;: \bot 
,... • .. m ftlllt for"' Pl"fttont 
P9looo. 11te7 will""' admit tlt.lt II 
to..,c-.Titt.otlltodo looneof lbo 
~Ufrukt of""' ~r<>ftt "'"'""'· Tlle 
..,..!), of"Ot'OIJI•Ooltrmm•t"" 
n•utlffilbytlle!IO•..,ottbe ._. 
., •• ,,,, lttn-l>ettaott-dloprolil 
.,okoro. 
· Rosmersholm 
"' .,... .. , ..... ,... .... , .... ~ 
~':. ... ~~=~·:~n ~'::~~ .. ::; 
.,-Ire tlc~eto to- Jbot!n'• 
~~~~~~·:~~::··~1,::.~~· ~:~~ 
:::!"::n :;ub~o ,!: .'.::~~;: 
o•atiOMI u • .,..,,.en\,3 weot 
llht.,.nlb ••""•' · Thooo ot 
., ...... , ... blo .. • ·b .... ,.-, .. -_ 
~··~t':.~~~·':~'.:.~ ';:, ·~ 0~ 
-~-
JUSTICE 
AL.o- Wukl1 
l~•bl!..,rl e•~.,. FrYAr •r •~• totHilOli<>MI l.&<lloo' t:o ...... at ...-... ~ . .. • Ualoo 
OIII•·~.,Wut !lth!!<-l,!<."e,.. Vor •• N. \'. TO'!: o;l>t"l"'"ottU 
~01!111 ~ !! t <lMM~. l ...... tdoat, ll. YA:O:OI"i!J(Y, t;dtlQr, 
A. HAIIIll'f, ll«"'llltJ'·Tt-eOnrer, II. A. BCHOOI.liAN, Du•lao .. Wuo • ..-. 
Mu J). 0ANtSn, !oln...y;inK Editor 
\·cl:\·1l xo~8~7"~~~~~:· ..... "~:11:.:~~· l r.:t~~~5,' 
;,;:;·~· .. ~ ..... :.:~.".";..'~,:.·,·;~.~:-.~-;-;;-;::--•. :;;:-.s-:-r. ~..;;: 
......... _ ,_ ........ ..:...:!. -.:-~.;~>:.::..~:.:·~ r.:..~ ;;: .': . .:-''- "~ ...... 
ED!TORIALS 
Ill !!<Wend h.'uropean countrlet. UIU!IIlJlloym{'nt 'ln$urance h1111 
bcenluol)f!t .. uon .foranumbo!rof yeiU'l!lpUtattanorganlledStat.e. 
relief ag{'DI')'. In Amerlea, how t!'Ver. unemployu1ent 1n11nnnee by 
the State Is U yet a dilltaut pOUlblllty, and from all •l¥n• ma.y 
notbo!realL\ed formanyyeuw toconle. lntblacount'7&P"f!at 
many eeonomle and )KIIitt<:tl oblltaelew Mnnd In- the ...-ay or l!a 
roaliu.llon,nottht!lt!8lltofthe1of!belng,perhaptl,thf!lll1entor 
•rtJ ~nlate ob.ltctlon ' on !he part of the ~orke"' lhCnl$1!]\"ea to 
gm·crnu1ent "dolew"4 •ncb u are belug dllltrlbut~ on a large 
...... ~fora number of Yt!lll'IIJ!III# In Engtari'd, torlnuanee. 
l 'ndcr a..,.h elrt:urnlltane6, Jr unemployment Jnauranee la..!o 
be &tAll materlalfled at prl'ftntln th lacountry, It could natunlly 
t..'Ome only throu~h the ellqrta of the "'orkel'tl tbemlll!l\'el, and tu 
e n{'b a ~~eaiiOoallnduati'J u cloali making It cbuld obrloualy lind 
noothcr J.t~ thnate tonnofu~lan uceJ'l throu~~:hlnluranee 
lm rod •·~ed b)·tbe•rorkere' unlon ll. Otorlnttmatlonai i!Omeyeara 
ago buroal~l -tb li taetwhenltnnotcon~lvedthe ldeaot earry­
lnRonctl·, · •trlnclple ofunemploymentlnaumncelntopnctlce In 
opr trod r. VarlouR prnpo~~ala ln thiS <Itrectlott had been made on 
ltaei!ntlll.oUBthalllll hBrdlynf!("l!llllaryfort" lodwellauy 
longer on tbbt pahi~ulu pnlnt , ~·or that matter. our l'nllre orKan· 
Iutton Is baMld on thll prlul'lple or <:oopo!ratlon ""'' muluol u-
aletllllee.aud lteertalnly n,.-er occunotoany ofua.lnthecourse 
ottbe 'dallyrunoftbeUnlou'abn$1ne~~~, toqnell lon orealc ul ate 
!he COIIta lnl·oh·etlln the <:Outrolllng of thla or that shop to the 
organization aa a whole. There aro big Khop11 ~b l~h hardly' ever 
coet thelinlonaeeuJandwberealldiiiTfllleR.ul rule.areadJuated 
amlca.bly ,11·h1Je, on tbe other hand, there ~on" other IIIU&ll.!r 'ea-
tabllahmenu•wherealtateof coutlnuMwiUI'areal~>·aya prenlill 
~:~e"'a':t~ht~!.~h:f~~~~~:::;~ i~~:~ ~·~~~:)~m~:;::;n:1 the e 
ealletl "good" 11bopa ag~~ln~t t.he ru:pendltllJ'I! of 11arJ:e ~uma re-
quired tor the proper controlofthlllladllhopa And \t:e areeonll· 
dent that a almllar aplrlt. wlll 1'1"11\'all amon~t our "'orkel"l 1\'ltb 
regan!. to the adrululatraUou and the dllltrlbuUnn or tbe money 
ralllf!d•b): the unernployme:t tun.d . · • 
Hc\·cral <lrrll&lnou~. hut thewe 111aua had boo11 tru~lra teU eaeb time It may lie added that the ruk'tt go\'eruing the TH•yme11t of un-
hy !!O!emlngly lutum1ouutablt ·obltaclt~~, not the amalle~~t ot whlt h emplo/):uent In opemUon at Jln'IICUt are 11ot ealeulatetl to remain 
:.5t~hee !~3r~!".:'~.~~a::'~'~:r t~~\:~!'! t!i ~~=~~~~~~\~ a111d~~; ~~i:u'!'!teU~~~';~-erCou~'~,~[y t::: g=~{ ~::~~::'·~'~".0:; 
!''hk'h Utey ~telther could u!lr w.o.utd ":-Ire to tmde'!.A~e. , :;,~~~ ~::~,l~K,..~:~l~~lt:;:::~:;; ~: .~;~~&1~~ stl~k~~=~·· n'?t~ 
Tht·~~e Jd:llll, therefore· .• bad to lie abandoned to uoake ro6m unemployment dllrlnfl . th l't!e nlae weelu were a 1&1\' of nature 
for auOih'!f' unn•emeut whleh wu reprded u mortracctptable that could not be"""a'lenld. lluJ tbla -..·111. otcourte, ebuge entirely 
to ~~~ n·nrkel'll. Thill plan tqvolved the payment by the manu- atter the Union bad _.un.od a guarantee of s~ weeki-Gf emplo:r-
far.turwortben,ajorpartoftbemonfy'll' hleb "'·ould~;otoward tt11ent durin ~~; theyearforall the.,.orkel'llln the clOak and 11ult !::~~~~~~~~u~~~':~~~i~~~~~ !~n~;e ~~~~~>~t t~~~~e ,!:~~~~~.: 111~ ~d~~~~~~;,,~:::~~i~.~~~~f:::~·~e ':::~~~~::! ~=~s~;J~l:k e!~:. 
:!:',:~Y~~~~ ~O:e~e;~,'~~~ ~~~; ~~n~~~t~n~h:,~• r,i,~:r t :!n"~~~~~~~- ~: ;~?;0~~!~~ ;h~b~:~~~~u;~~~~t~ ~rl'U::~. ~~:~~~~ 
ln o.ln~l tllll ouuket.-tbelr labor power. Surely, thcrP Ill a ele&l' to at tain. 
olllr,1r;11 t ln11 npou tho industry and thoae wbo run U. tlle~mployere. J. • 
Ill hf'i1 • the workcl'll ~Ito ar~ ~ ht~IMpennble to them durtn~~: the ltlgbt 110'11', nHert.heleu, llo l~ not the 11lze of thu out-of-work "hu~.•·" I!CBI!on~. to tide uv .... <t ho dl streufng Jl<"rlo<IM of unemploy· llem:nt th11l we tnll!!t liave In mind 1\~ tbc Union l.lcslna tbbt tniUal 
mcut. " UP.O!rlment In the IIUi k uf llt!Cnrl ua: our menlbel'$ ~a.ln~t the 
~ • • • . -.ni;lent ra•·~.~te~~and<lill-tn'Uiofperlodle nnen1ploymeuttn the 
It 'II'U •uclt a plan that the General t:.ll!euU•·e RM"' of tlte cloak aud llllt lnduttry. Mo.t Important of all ill the fact that ~:;;:~~:;~j;.n11~o::'t~raot~~=r ~~~~tstr~:1.. ~~~c~~~ :o01~~o ~~~·r~~= ~~~~~~~~~~e::!:e~n~,~ly~:t~~.~~~~~b et~=e~~:l~~lt~~~~~~~~~:-:: 
•·}6>tk<'mplo)'el'lll811 IUIIlD\n. • · To•nnnee ln tho tnw:lothrouKhafundtoward'*hkhthe eti'\Pio)'('Jt'a 
Th~ UoYemor'• 8Jitdll Comtui...OOn In the CJ.oak lnduatl1' are to contribute the Dtajor 11hare. Once llm>ly llxed. ll\ls quite 
r<'ffluuuentled the IPPJ"01'al of the Unlon'a demaoul upnn the teMnl llkflT that !be ernplo)'el'll ,.,.Ill toe later called UPOn to ~ar the l!ln~;~:e;,ted by the worke,..• repre.entatln11. namely. that !he work· entire hu"'en ot thllt flmd . Once etllablll betl, there Ia every rea-
l'ra routrflu tt e on" per r:ent of t~elr wP.ek l)· wn~~:r towll rd~ the no.l$· ~011 10 hel~cn! thu tbbl fuud 1111'111 C!XIQ nd Ita IICOIIC) a nd function.,~ 
~, !llaylG,lt%6. JUST,I CE 
:::~\~":., ·0-:::.'! .• ":!:::~:..,·= N e o .. Coni m u n ism .,..,.. Thtolo&IOO<"Uolrm<..tl•Jblt 
b~~---"""~~~~-~~~~~~~~-=~J :: .. ;'".:.e!:~·:.:..~h·:~~.: ;:-.~:d;": 
0:~-e;;;~:~.:: ::: !~:~;: =~ m-..~d"~~~:::;:.~ .. worlf, · ~~,.!:!::~··=r~~;:·~= =~·~~~~;.~·:. ~= .. :~~~!:~~ 
~=~ .::~:=::::=:::•d:~i: 8~.c~:' Le;~:·~H:::~0:,::U•• ::::~:~~=:~~·i~~::E~:~::.~:~ ~~!~~::t·:,~7r·:~::,:;;~~~~~! 
11o .. TbU "'-"...,. ,...,... u wll.lcll lmpUeo tbt.l UOUhot•DBI bad mar loot '""' teu apoo leu of ~ ...... 
tbt.t wemu.ot ........ olell.t.lrenr•ll•• ..... , _ .. wltll. the Idea lhlol 11 uol ob>.t •aploal ..,.JJ<Ot carl')''"' 
., .. ' ""'" ""d th -IIU ol obe ~~~ t•lll' ... .., '"'"' •""""' "" ........ ll.o•e •~ ,...,, ..,1 , ""'"' lot ,..., .....,., ,._,. wJtb • ~ ... ,h 
~~~~:~~~~~.::::~··0,~: ~:£; ... ~;:k::·::·~::··~=~ ~~~~~~.::~!:~~~~:',,~~; ·~~~:~.~;=~"';:.~~~:~~·;; ::: 
.,.,.,.lei ...,.-..l~tlooo tu a polltldl·- ~ a roohoob,., ""nbmatlna <>I tklr lo tb~ lut -• o1 ht. •-• oltaalloa In t:e,...ar. Tl!.o tocL ...,. 
=~::-.! 7:..~;...:·;,· .~b~ ::~ .. ~:::l; ~= .. ~.:;o;~· .. ~:::: .. ~;;:.-::. ::;::, :~=.::::~~ ~~ .. -=~: ~: .:~~:!:- ,.:::.: :'-;.,,,:,:.: 
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hu •oltll~<d to .,.,~ri! J, lloturhr to J'Oidl ~...,....., ta I ,.,..,. llod ""' 11\D"'"'U\ II 10 tar nrr 1111111 d .,. 301 -~WI¥ • Now YOO"k 
1 1,.""" o1 ,....,u.,., ol to1roo...,.,. •bo•a I• 111 -.tblt •~Ito tta•t ••tolw<l : Arr.ontt...,, ,nlln4. llut· · -r.topbett" w..- Wll UU 
! !toll, ol -• ltltrbtBI. A....,rt.,.. to )lot11n ArtO•tmlt~ I bor. ~I'"• bl• ••rio, l'orto.,U. ,.., .. tavto. l'eru. ~------------...1 
D O lrlE ST l C IT E,A-1 5 
~ T':!.~:~nl:. "!:::~0 t::~~:~;·:'0d:;.._~~:t~.!:~t·~-~·~:: ;:::~·:;:. 
Lllm~Cwniii'IYI•t.bel-.!,_.noiOtotrlriC..O.r,t. ltloo tliO,.Nlll•ttbe 
"""'P""Yn•piO)'od.lbe111DmNtollloektbeOtp.lll ... llooofltoemp..,._ 
811~ !::O't".:: ;:.:-:.:.:.~~ .• ~.!,,"~~:~.~:':"'or"~:" 0:..'!1. ~_::; 
T ndeoCou..!i. ll oiiMib loaoooclotoowenotU.. Wlllla•o'boooo wbeaibo 
po me. dro•e up In olllo,.obn .. aad ope~~ed an •ltb obot '""" ud rlftM 
Tb rH uolonloto "'""' kllltd ouUi&~l. ud obeoU•ertwodiM.ollllelrwOII DO!o 
oidtu:":i.:"!'t,~~· ,:":;.'o=',':.'),~ll·~~::::•~::·:.;~:::·:~:!: ::~ 
lot"' r-ped co tMo cllJ. Tho ~~:oli rlftod bl o home and burood m•~1"'01 blr 
Jo'O R E I GN IT EMS 
, ,.. IMCL ... l!o 1 
A!.~:: !'=..'=t :;".d:.:a·~~~ .. ;.!! :;.:.ld.~·:.;:!i.~;;; . 
o.t0 orpal~ '" U7 n,loDIO. or whl<:b U7 ore Jlrlllob OJI<I "lleottlob. Thlrtr· 
ol.o 01 U>o lo,.or ulcMio teotolo ·-• r .... r.Jrlbo or ""' <otal memknbl!l. 11 
o&loaaU•IIJO""'mberohlpoi-OilaO!tf. ,\ .-lotlotl• .. p&-!Uino<t. .. 
lq-ih0ol"'nl C<Moii<U to pl .. !lie derelop....,,.t ol>4 ,o:<>Ot'lllutloa of t.r&dol 
~>olooowllbonowtolo~le1 oh•lrotreaalll. 
OCieOIIbo'"""...,.olt..,.euolonlomln-lol>4..-oooaldiobOibe vowtb 
oltbo'to-po.!!;••nhlpo,.iteDt.,l.,;otber .....,.uUOO>,..-bkb'".,""""''"'·,.~ 
bJ o Ia,.~ moJotl11, ~t<l-d lbot tiL~ lnde ~~~ko~ ,.....,.,,"e~ t ~o110111d .... ,,. 
I'II Y <>O~trol "''~~ pal!tlUl n>•oMno l~depondeot ot I ll otMr oecllo~o.'' 
b oloO!IiDIIO. > _ 
liU ~~~= ~ :·:;~:'.:::'!. .. :!1:11~ :::~:. ~~~:"!;.t\;~"10'!"::•1~11:~ot~u:;. ~b l utcoupl oho Go..,on Trodo Union ••"" X.~~;.~Jr,:"',:·~.~o \\~~~o:.:!::'n·=:::~..::~":u~~·=.;~: Tlt! .. ;~':,"';!,!!.~ ",:u:~; ·"~!~"~l:::;-~.=~k:•~ ·~:.c~:,.:;:,•';.!:~~ 
.... •.,...,rt 0114 ·~· on totlodod 111 the pt .. lot do-.-. ' -.. ' "~';.~::"~::!:!!,';"'011t~~=;1' :;.:u:•~ proftt 01 ::t.Kt ,..,i1 
ud o oet ~roftt of llt~l ,.....~<a. Ollt ol tblJ oe< profit, ~ 5.000 ~~>••h will bo 
ollocalod 10 t~o OOoluiOI'J' .....,.... I'IID<I, ot>d ~ -r11.o 10 o opedol ,_,.... 
tu.DII. ,1. )~per Cl!~l dlrldn~ b o -., P'lld. Gov0~~:..,~.:: !":,=~"'!,! .. ~v:.":o;"'~ ... '::"=, :•lh b=· 
f-II:J•dtbtllelow, • ' 
11 boo -· tbe pneUco or '" opentDt"'l, wltb the oonl•••ee 01 \oct.! 
::~b;t~~"".!:~·.~.:~:.":" ;;.,· =p::: ~~~· ::-:.~t~=~~~ 
bo•• .-~ur l'f'OOriNI tolbl•pn<;Uc<-. 
Tloo State lo..- ,.....,,,.... o full eo.lenil~r lltoclb'o cot!,. to ucolc belore 
erktlon , • .,. ••~o111 ••-c pl.oc"- Go•eroor r.on'o on!~• prooctlbeo tht berl! 
ot\erlbe"""lcom ... DIM II>UottlomplywlU. Ih•t••· 
Tloe GCIYOti>Or oloc """""'" olrno \o&<le .. lhol 1110 tllht ol • trill 117 1~17' 
~m ..., ~uonnt-looUnlctloo.....,. 
Un..,.• ... u•ut..r Holplooo; C.mpon,•Uni..,""'!Uio-• 
us:.~~::!~~~.;:~:=:::..p:-:.:.:::e:: .:.i: ... :o~: 
U...o. I~ lt>IM .,._tho _l...,.,..loto UWo\od ll:lot WOolft be""'» per teat, 
""ttll.et.:ommloolollallond.stper<eot. 
,.,..Colondohololl<ll""'Co"'ponJ"·•""'''"-"'""'..,"'"""''"""'""· 
woob.etoiHI~otprote.tor for'II'AII:O<Uto. Tho mocb..t•ert'-od .,.ploreo· ret~n' 
1611111\l""fall•tll>fllopo._..-uruullle•orktno.tO.....,..,.od. 
\A<t<:loeb)'~niPI<IJenW .. ooli&rlqt.b&llbtCGmmLaoloc"'""'ted llle 
,.,.lutol<!mntciMnrotworll.,•"'boob)eetHtlltbtrHtM;tkMI. r lned.,.o.bot 
o~llltul pl .. ~cra ar.d h .. b·pr k:ed at10ro01., .,.bo won Ontltd wltb otollotlco o1 
e•erydeO<rlp<lo.o.,l"-worlr.tnotood doOOtl, J:•nllil:IOf • fln oqulpped to 
meoootlo<kooatbllrU•IuJOIOD<hrdo,ll••1 • ero b t lpltooiHI I.,... otn..-booo•" 
,.,.,,.,.,ld ri!IIOrtthllrottltud e totbe"""' ~~"uyollleo. 
'll'll·b-r:~;:::....:•:,:;~~~ ~::,:'~":":'::~~~~~~~~r~ ::=~: 
-111 .. held loy,tbe UollH 1111100 Worl<en wbc batt .--todl,-.looclatOII thot 
;...., =~kMI~ :;:: old lllo "bock.C<>olo•t'7~ ...,.e,.nt breompe~lna ;rth 
t'ololl-l ml..,n.....W...,tibett.bO'ColonulowOole""'"'"'..,,.'"'"""" 
l17 )( est•ckr U4 WtOI.\'Ir'llolo ... ~\ol>looato .. ,crq •-"liT ....,...,Uoe. 
T'~~ e:::':"::.:..."".:::.r!':':u!:;:•~;c.,'t'~,::; ..:::m~t1=": 
=~:.:.:::.~::.~:.:"' .. ~:full:~~'.':":.::.,:;::::=.~~~~ 
...,pld,.n•,wotketo'aadlo...,...••iewpOlnta. 
~•lld";!:.!rotdo:"'udOIIItho.,..,....,.,l~"o.frotle"bookorotemfor alla<:bOol 
Tho n-1 of t~t lt•te low ~roull•• o ~barter to tbe ~It! ODd lll>ck• 
foU•r loootlatl""o 02UI thoo Oeoenof' t'.docotloll Uoonl II orted.. "' I• """"" ol 
tea01111- ID tbt odtoolo of tbo Kt.oto "to tU eod tbot tbe 11•.,. ollll thO ...,.lll:l 
:,.~rdll,.,.....,,._.,....lortoadlli• .. IIIJolll>tt....,un .. orbOpro\'lded 
l,owolortbe prot-looloftbechtl4rnPdlllottltdero ... blcb'oll.o11bO 
•••nllutt lo .. .._ wlU. Ill- olr.d7 ulolltl • ..,. tU ototCite -• for 
U..~Ktloaofhldootr101wor11.on.otfloorore4, ' 
Go'"'on Wor1lc•• F11M for lith\ Ho~R 
T'~~Rc".:.:~~;';::::•:b~!"d:,"""" tn~· ulono Ia co~uo~tna It• 
tbl :;:..:.~~· • .;:~ ~~~~.!:~~~·.;:;;:·~:·-~:=~::t,:. :::.-:: ~:'!: 
buteocLIHiMrolllclmllloot>dlle-merudTbomqeoo•ert•r., 
Towhlptbereo<tlooorr...,oroltleot tctollno t~• •~•..,.•Uo .. l ~orot\ol> 
lll ltfetoi Wcr- encoHodooocfen•u;ootColocDe. 
"'l'bollJbi.J:I""r dOJ."d""Loredtbecocle,...,Dte,wlocotociJOI Iboctmoat 
""llcnl lmparto.oeototbe•·otk.,..bOit•looeoii.IOf1llllotbo~lloool 
,.,.,., • .,.....,...,..ucderelopmeao,wbldodomaa<ltbe-""f'olcoiLo-oiOII 
'!':!~~ed. utlo"' to order tomah •""" tbe 1t1aet eqeodot'tt br Ut.• wont 
no<'OII I.......,._dem-o•eC~mUolllool.oterol~bor !OrlllloltllltllliO 
elJbt·•-• decreotobloatlc~"DUeooadcolleworU.do_....,t.bo..,...-'-
!:";:!er -::f.: ::.,t.b~l:,;~::::::::.~!":~= .. aad lll~lotM Uoot 
Pe,..lo"ol.,.l'"ployno ofiM U berlolo.,.,....t 
A" :::-~:-.. t::=~- ;~.~lo:ll~ ::. ~~·~:;:.~IC·~; 
wb .. ' tbey bUt boQome l~tlllllble or tun~r worll. or, I• 11>1 .... or 1~olr 
dutb,t4ol4tbolro~nl•lllldeP'ID<Ient~J. CouitiiMI!IoiiOlll tbo....odoUoll w,.... 
po.14oltbttbr l l>41•1~uo1 me1>1beftM br""'&al .. llo""- Dr tblomoomoiiDio<lo 
h.no tloH their ~utr 1owon!o tllelr memben, ud 7-' "'old.ool rotpollOI~Ultla 
whkbmiJ:btlollr.,..,b.,..,llJUINIBtbelr! -oorleoloobol'llloro. TloloMI"''I-
utloD. llh oil other 0....,.11 ...... ...., lutllotlou. oull;,..... ....,t•IJ rr- th 
llo!ella,aadii»OIIIJ'qalle,...eoUJobeeoolllo!o ... o ... ~nth1tloa. 
=~"=:~:-~'!-: .. :r:.~S.:~~;.~~= :~·:,ecr~ . 
,..,., M,.., marl<o bod-· peld oat lo ,__I'> ZU emploJM, • n ·-
aad7t""1'"--
TraM U~ lonl"!'t In A110trlo 
T;~~t~·.~~~~"' ~.··~:~~:,:;-~:.~~· ::.~·~:~.!· :;,";~ 
IUIIJ·pald..,pmen:beN. Ifttcllllp&fl.oODWilhlbOI1ri!Yionore&•. obofltllHIOI4•U 
mell>ben blp hoo doi'11M'dli)':S,J3f,lho l110obelosdlle totbe "iump lntroodo 
udtheli••J u•omalor.,.nt. ' 
...... ~ = ~':~.!.~.:;.:~~'!;.;:sto~;:;;:,': .. ;.~;:~"'::,':, '!: 
""""'Ilion Of I,I:J.n t dlll\op, ,1. YilbthiK FUM lor OIHraeKl' IN to odMt• 
loteted .,...u.,.uony. n •N••IOII&tCeotore,....,.,t-ooollllatlcMI '""'lit-
...,, o1 "'""' tro4e uloe .,...trtktlool .. lol to. .,.t.,o._,. o"<< __ ..,..~ tbo 
ollelal jolonol of tho Sallonol ceco,., ~ ... o clrtolotloll ol a ..... 
JU S TI C Jll 
' EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES· 
.... 
"Clear Voices In English 
·Literature" · 
DyB.J.~Stolper 
COIIJ"N.si~natt~l.lnlvt,...lt)'Oftbt 
!Sn;u..,..,.ATIONAL LADlES GAR~T WOnKF.RS UNIOS 
Seasoolll! f-ZI> o ... .,. , • .,.. \1 ~tltad•t .. rorao~"'o.tt-.:olloa 
l euon 1. Anatale 'France: T~d Sl.lbtltty of Fr...,._h Irony . 111r1-o to _ ....... .. ..,.,..,,. 6e- ...,...~o:_. u tbe •-..,.....,. ""• 
..,..t .,.....,....._ II IMPJoelll lo .,.,...,. to _., wl.totp o.,...l aa4 
(Note: Tba COW'H (Qr thla year Is planned to take up ·the 
outat.andtnl .orlt tn En«llab -.nd American llteratu..e. But tbll 
death ofAn&l.oleF'tante haacalled forthJoCim&ny dllcu.ulolUII'II 
l"''prd to~ work that It eeema advisable to begin wllh an appno-
elatlon and u appraiaal of thhl towliriul;" figure of all modern 
literature.) ~ 
His Lift: Tbo four pmod!l of b ls y,·ork, and why be !.II repu-
aentatlveol' almoatthewhole ranse ot Frens:h lltemry procresa; 
tra.diUon art tor art.'a sake, humanitarian Indignation, dllilllua\on. 
Hla Work: EJ:U'elne eare b needed In ru.dlus him. He Is 
almostalway~tatlrlc:often athlmat\f, ulll&ily at modern condl-
tlon..no matterhowl'elnotethe~ntlll')'htb ... r1tln 1J &bout, and 
'fer)''trequenut at hla ru del'll. · 
, H is Cliuact.riflic.: ' Hill utraordlniU'Y lumtns: bill pollf!,be-11 
~yle: bls streq\)1 u a critic; his ability to aum up. in brier; vivid 
prew.otatioD, the w'ldett panoram.u, both b latorlcal lllld Jlb.DOIIO-
pbleal; ha kindHD-; 1m coualatut IIOd&llat leanlnp : b iB ability 
to d!Neet, calmly and bumonnaly, all forma of soda! artd pol.ltical 
aboiurdlty. • 
The D..-yfus Aff.ir : It. lnfloet~ ee on him and his aublleque11t 
wrl l~ Boob: ' 'The Crime or Sylvestre Bonnard"-hlll most 
lo?able. · 
"Pensuln aJand"-hlll b!Uereet. .tron1~1 lllld lllOIIt dlli-
Uh.LIIontd. 
''The Recl ·Uly"-characterlatie of bla lul and moet phy&lcal 
phalli!. • 
" T h.ala" IU. ambiguous dd.lf;ht.. 
"La ~In• J>.d&llgue"-curiooaly cutlln,:. 
Hk Short Ston.: "CraJ.nquebWe"~ m.an-eloUB and bitter 
paal411 of IIOd&l m~ut.. ~ 
" Potola"-&D am.uing satire oo the rise or 111ytha. _ 
Suc;rttted Additional R...:linc: "The ~'folt or the A115el$." 
''TheCodaANAt.b.lnt.""Joeaata, etc." 
~M: 1. What Ia the Grat chlnet.erlatlc of F'n.llce'1 
,.-orll:! ' 
2. Wbat ph._ of life lnfluenoed him moat! 
1. Wbal .li his attitude to,.-anla art? Society! JWUgion? 
Uilltorr! 
(Tobeconllnlttld) " 
Ibsen's Rosm.enliolm at 51,d St. Thtatre 
T- .-ut ... ~tllea! -· ba fell n .. lllaf'- •"""""' rill Y ll. 
-Pl -o • pnlladloa to ...,..,.. to u.n • ••••U. Ct « tM red-
IDU.t..-ltotlta•cnetauu..-,.1e.-U•ut .. Blt.l: .... ._~ 
Btqer'o-tt.llotool l-'omu-to alllt•.,•.,IMnol'-mpD!zo.-Ww_H_.m.ou.•,pt04...._.,. tloto. 
r;.~.-anl a-.... u.. form,..- d~ TlMI 5J..r8tnet :n..t .. loa omall 
or of, .. WulllllltOa lk...,.. JPII.ye.._ -·· -u.• oott nt. ! .. majorHt 
aM la'-tprot.ed I»' uc• a o\IIUq- ol'tu.tle•ltl&araU.l ll. Yor~ben 
Yll~ ... e&lll"" llarpret ~- .:0 ot ~ 'lflllell 1~17 aro lontq ottpo 
Jl& ..... o W•t; w,.,..,. WUU.... u wllkll wiU OIIUU. ~- "" • a 1.7$ 
110o....-: Oor\AoU..IoJ', UI'u\01' -ttor ll.ltott .. lll>•olll.,. ot 
Kn~D : J . 11. K.,rtp.a. u Ultk .... U.. tlloolra. ,._ ..u,. .. , be ol>-
<lot :.utlulr HilPM.u~; llotaedl~-tlutolleaofolltJ::dou­
ud Joupb.llll lt oll, u llul -- Uoul Deportanl., I w'•t U tb Bt. 
kMpor. ~ 1\o:QU &A fOf _,.-, T.,.. 
1'11<1 c:rtllc:o \ot.Yt....,."" '""'--lod- olo)-. Weol...,.op ooul ~~·oola:P e•e-
utle ta~lr,..._.lloot lool.lll.be al.Dp. oo1r oM lor Tlloto4Q ud 
plof ... Uo lat_.llolloll IHt - Satdi.J' -~ 
ASKS CO.OPS TO REBun.D 
• ITALY 
m--w •, rtolmc~. U.t 
,. ... lltiiO'I ....... ,ol: tu.!Tia-t· 
lol..,, .. _pn-otlralltO'I-1, 
•"olot•aJI& ....... tt wu .... t"tll 
::..~~111~ ~u:.~ . .::."~ 
=='~ .. ~·:;: ~~: t .. -a:.,r:'~ 
~•tt1 .-tt~ ...,_au.d• .. / or tbo 
no.o .... ol, .-bkb to onot011o to ... 
~~:~~.~:~~.:::t!: ~~ =. 
COOPERATIVE WORKMEN 
UNIONIZED 
!ltrafe.-o•~•uoe Drttloloco­
o......_IH~b•"'-11 ... 
.., . .. ., tor ou...,rurs-plofaf, by 
tU CoorHonll•o Wb ...... la ilodMJ ID 
~o>lo•• to 1M Yntbo ot u.e., troda. 
Yrleltoaboo<loYoloptd.laltlono toduo· 
trlfoobet_,. tba uolouoa•ll>t•co-
oper•tl•t -'t\1-. HI I QM dtftr> 
......... ...... . toop-rta••"""''"" 
.,.·-- ···Ia. 
::= ~..::~:,;: ..::.~:::a:."': :::, ~~=~~ ... , ... ~~:.=--,.,:: 
Int...,.[.-. <:d..,.t loa, Utea tbo metlloll oW • .-tube H&er lor aololt Motat""'-
"U\" 1 .. 1 ol' 1 .. omall oJo.ao .aH A• IUlt~le _._ ..,. I l':f<lll~ 
!>aMI work. .:.IDUIIoto !...- lb- U111- obJdrle .. wtnbtl•odtte to 
E""'PI 1o lm- tbooe oatr who 1¥1 • d u o ....,.._ Aloo, o ,..,~I> ol hotr-
::; .. :":h:•.;t.":: ::::1. of T'!: ~!::h~~·t:;..::: :d d.:-...;:! 
uporhnu\ wtn b<Ei• wttb tb,... or phnoh duii~E •II~ catut...,~te 
,.,., . to tho duo, oud -..ttb mMrer """"'""nd mUt~oolat l•o~~eo , wtU be 
fouwlo. ll.,.,.._ttr,..,oadoclltwtuauperlortoocl-lloo,llo .. ,..hllo,_ 
,., 11ow1J', O.trottMn<l<>l......,•atnta.tontTer••rraec. · 
:!"'" wtn tile p[lerl•ut o~o.- ... A "'""lbthll ,.per oo ,. .. .,.g. 
ooiU.IIrJO I ..,;,Ih too.tlraet.,.l..lldo u.UoobM-..wrlttoohJ J . M. 
ou ... uoo ud 1111'1k ctrn~-loo. No -lob. of tba Uottocl t..llor £.d....,. 
obortallo ondoo-- ""MowtH ,\.lolleo..lt'"- lll ,.tlootl>altlul 
- to worUn' ... .....-. ..C tlolo abJectt taca...l to 1M nrrletlttua 
bo...,ol•e kiM. Tloll .. K&t .... I& .-w be (I) Not""'l --- tt) 
... tl...t...,.uo-.. It to oM br c ..... Scklot !Ide-. OJ cu.tu.m Klt-
~Uo>~l:::.u•:., •:::::; ": meau.. ua n-t• tlo.at:• 
.,.,....,._, oneUu•l of too.eb.I"'-Tlle Soc- • Tlot obop ...... uo~ noehoo _... 
nttetuil, tho Queolloo """ .,......,... worhn tba0""1 otbor ~oloo ae-
dloc .... too. Tbo worQn....,.pUon>d' tt •llJ,AbOut<l<;l.ol tlulmo .. bol"ff 
thll motb.od tbNoah ,._,11_ T1w> aun4. II ibo t..,htQ .. of ll•obop 
mtaor oo~ .. n...,..., • .._ o.d.u!t 1114 &Dd.. tbo ,..;atlllt obop probto ... .., 
=:~ ~110;.tool::.~!"·ot.-~': :':::.t":":"~ ..... t~::.~•:. •= 
t ... loe.._AHifD11'11"'"RHOr.-ODli.D wl>olaolld tbnoi'U..toter-rolat iDo 
wut 1001 ott allolltl,p ...,, w..U: fGI' of to~Ulrieo. 1M obop baa bocomo 
••enol)'<>uo.-bUo o\ae\oreroront- o"Dto)eet". 
orllolbU. plo.tlonL .-...,, ...,.,of lolocol,..lotolftlaroolt la-
tlul II"DDIf luloto ,oa coatrlbo~ otbll to......., •-t lt~ of tlul 
UDI..,nllru...,..loa ... .-. olcbt ...too -Mrobtl'- Aolauror· 
1<11oalo. t,..•'*'•'lua, ctnc 1114 . pDiaoU.., u utt•• mlaool\p o! ' 
cb..n:• tor•-· .._... • tothtP YIU. 1t~ • ow olk:e. -.ot11 oo ._..,,,_ 
:.':' .:'"~:......:::•:';' ~~~=: :: ~:·:-.:~":u":':t11::~ 
t.loll of tbt. lo:tU. t..llor """"""''" 'becloMtrrellt .. ..,thi""N'NID" 
Ia t~tnoMt wor• om Oft• • mb)eet ear- tro.d.a n!CJII 110'0-laatl of lo4aT: ••• 
rleol 011 bJ a olllall elau (5 to'!$). abll&oolhoJ~ullou, tboo"• •bop Op~oftltleo lor achtoltlldutrlol ....,.1"'1111. 1M olu>p ell.ol"""" 
;'::~ll>t!:,=:•::..: ::.:.:~= ~=~tat 'Jotorulo or ondotlf'd 
uilb:J'tb•.....,.lutloool eoopera- .,._.. .... ,...w:to4o4Meat1Dot 
u .. u~obtt.b"'aou.. T1tbo)lrlctlca bo ..,......... -
ol ..,.. ... 111 - •tiel or o1hu.tlo1l. ,. W. C. B. (Wo.-k""'' EdDCO· (1- ttl. ::: !:'':;;.'. ~::-.S"':-.:~ 
0..0--ilf~U..tu.ll: udeiuo .... ue. 
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ad ... ttoo, anol 1'- W\l.o hd IIIII 
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.... -"-•wu.l• •••t .. m ,_ 
trtNU. ... tiM! 101\do.r!U IUIII Klbu~ 
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DREJ?,!!M~~~RS I 
6·BRANC!! "~f!:ETINGS·6 
THURSDAY, MAY 21, 1925, at 7:30 P:- M. SHARP 
ollo•ln,plaou: ' 
BeeU•o•..., flail, J IO &Aot ~" St. 
i!~~~~--
At thtH mtelinp, thfl ~porlt o£ the E~ccutive Board and 
othtr ••try important que1tion• will he t&ken up. 
&ooh member ..,..,,.,,. will ~h:·~~": &ut o>WI llllnl 'nlnrH•r or 
~:,:~0:.~:;::~[~1~·:::·~~b:d~:::~:: 
.,,..n. tbeaourUntoo 
F'r•uerullyyoun 
E.XEt:e'rt\'E BOARD. DRESSMAKERS' UNION 
LOCAL 22. I. L. G. W. U. 
lULIUB PORTJI'oY, 
_..., 
~·~~..J•:::: !':~~::.loa boolll •11b routo be otomf*l, u p._r tll.ot '"" j 
z:"::,.: •• :::·:== .~ :: ~~ "::'...!'~ ~-:.: COOPERATION TRANS. u!:~"'..'::.·:,"',.W:!:"': 
.... 1- ,..,.,.., • uood - • \·,.. FORMING 1\.USSIA detleo. tou .eat to lllo An·AIBeo1 .. a IOfJ~> ::.!:: =~ .... u ua ,.,.!:;":". ~=~~~:JI~~~~~::,·:..~ ~~rot~~~ ~~~~:.':'.::~..:lh0 K~A!~:l 
. :F-:··-,:-·~::z.:::E:E ~r;-=:~· .. ::.. ... 17:::· ~ ~=.'*'~:..~:~ ~~:::. ~~·e:::: :~~;~:: ~.:~::d:f~~::o:.~~··: 
-~""~·-~~ .. ;;;---~~~-~~~--~~-~"ii"~iii"~· i;j"'~"i;;· ;;.-;.~~·~·iii~·iii-~ ..ii:~~"i:i' -~·i<· ;;§;~I==::::.~..:~-::::::: · \liT dtlleo. ~~ nd • IWf 1111111oa 
fomllln ore .._ted u •h~· 
TheWome~'s 
Garment Workers 
A Bi11ory u ( the Int~rnationaJ Ladie•' Garmen t W<rrlter~' Union 
A Book o f 640 Pall~-. E..cdlctat.ly Hound 
by Dr. ·Louis ~Ville 
Au~ of "1}>e S!"dica lioo M_;nmml inl'roDU',H "T•u~ ln M?"lfF•"'_._"_'·~~--=-o 
TM PtWt~JrloeBo.o! loFi,..Doll.., 
Mt:atben of J}oe lntematioul ..,.r ebu.in it at ;;If pria!, U-50, fro•n the Gmeral 06ol: direo:~ly, 
!IWat l<itloSiret!,NcwYorkChy 
Oul.of.Jown~C&JIRICillelt~h•lftlll<e 
tloroul!h local...,.dOriet. 
lloe Bool< ooatoilll-· 
c,. l r.>«llml itlu11 rotlons 
- fro,., lho eorly doy1 of 
tbo orpniution 10 t""l•t 
&.ton Coa•mtloot. 
!;~~ l•,.:::"'::.·':n~ •. :~ 
otaU1allloiBOT1!-•t. At-ll'lloto. 
•UIIao -.;orlllon ... abor'eloolol..,.. t. 
prooh«lre ,.otuprt-. fo """ o.bort 
,_,.lh4....,_ot.&aloo-ot 
1.700,000 famlll• wbo nOl"'lto,JJ do 
bllllneooat-roll...,ont.,.prl.ea. 
~:! ::.'::::,~uool<'<l tbolr ,._,. In 
NOloalr 11 ""'"~ ~~~~ ol• to 
•ohome at' bul-• theoothltleaot 
1h ... IHUU\4ft""""""'UY<!o01"11Lrid· 
IDII' allea~ •lib IIUI>IJ111110ioti Yll;o>r. 
lllolt lo !Ill, tbo ,,.., bdure th 
oorrlblto lot-uo ... l ~aqbter .,. ... 
otorted. Coat,_,... tu....., o•er 
U5.GM.-. O.,lta tbe ul~o· 
abl~ ~,.I~• wbldo o•ertoot IMuo· 
Ul'UdlnuliJ>Ortiii Rolllo.lllbe•d 
l'ftQ•bi<llfolloft.l.lloft\011\loool:. 
..... 1&11, ......... , , ....... _ . 
Tloo •bo~too•ortot U..dl_,onof 
tbe StUooalr:coaollllcCou ... IIDO"io 
IOfolloo.lho)lro"tll.ol' t loft<'OOJM'I"'I.· 
11•eoaomuclr.oo pOUlblulowd.,ta 
.aop~ \~lllllddl...,uUd print~ 
" blloiO>e""PfiiL_ke,...Tbe"flodl 
•W..o.lo win.,. o,..bla "'cooua,..\a 
--·-u.,.-ope,..tloalolll• 
no~lonotbl dlatrl~o"l'oU!a or 
llu~ .. CO<Ipero \Or.h"'PPIO\Otto O•• 
~~~~ tloftlr ow.,. platop<o<hoeUveL•~~•· ItT, wbe" 1~17 olrHob _...., • ol..,·: 
.- rwt~oow .. u1o *"!.. •~>~'~~~• 
~~~:::;:::;:;;::::=::::::~==========:::-::':'M~Adllllud"'aolo.a;.....,.o•ol..a .... I lrtftaad..,.Bt•teltl~ 
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